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роприятий, направленных на его развитие, в 2018 г. субъектам инфраструктуры оказана финан-
совая поддержка на общую сумму 1 253,6 тыс. р. 
В 2018 г. субъектами инфраструктуры уплачено налогов, сборов (пошлин) и других обя-
зательных платежей в бюджет на сумму 8,0 млн р., субъектами малого предпринимательства 
(арендаторами инкубаторов) – 9,2 млн р. 
На 1 января 2019 г. в республике действовали 105 центров и 25 инкубаторов (в Брестской 
области – 12 центров, 3 инкубатора; Витебской – 8 центров, 2 инкубатора; Гомельской – 
10 центров, 2 инкубатора; Гродненской – 20 центров, 1 инкубатор; Минской – 12 центров, 5 ин-
кубаторов; Могилевской – 12 центров, 5 инкубаторов; г. Минске – 31 центр, 6 инкубаторов). 
Субъекты инфраструктуры действуют во всех областях республики, г. Минске, в малых, 
средних городских поселениях и сельской местности размещены 40 субъектов инфраструктуры 
(34 центра и 6 инкубаторов) или 30,8% от общего количества субъектов инфраструктуры 
(130 субъектов инфраструктуры) [4]. 
С 18 по 24 ноября 2019 г. Министерство экономики Республики Беларусь запланировало 
мероприятие «Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси». В рамках GEW-2019 
21 ноября 2019 г. в конференц-зале Брестского городского районного исполнительного комите-
та состоится I Региональный Форум предпринимательства на тему «Поиск и презентация воз-
можностей для развития бизнеса на национальном, региональном и местном уровне». 
На данный момент малый и средний бизнес постепенно развивается и поддерживается 
государством. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Конкурентоспособность стран в настоящее время связывается с их устойчивым развити-
ем и способностью отечественных организаций внедрять инновации. На конкурентоспособ-
ность страны влияет множество факторов. 
Майкл Портер создал теорию конкурентных преимуществ нации, предложив четыре ха-
рактеристики (детерминанты) страны, формирующих среду, в которой субъекты бизнеса кон-
курируют и которая содействует либо препятствует созданию конкурентных преимуществ. 
Ученый представил эти детерминанты в виде ромба как целостной взаимосвязанной системы, 
на которую влияют две переменные – случай и правительство [1, с. 201, 204]. 
Факторы макроэкономической среды, влияющие на конкурентоспособность страны, ха-
рактеризуются основными общеэкономическими показателями и показателями макроэкономи-
ческих условий [2]. В числе основных общеэкономических показателей выделяют объем вало-
вого внутреннего продукта (ВВП); долю ВВП от общемирового ВВП; удельный вес в ВВП 
сферы производства, услуг; ВВП на душу населения по паритету покупательной способности; 
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открытость экономики (экспортная, импортная, внешнеторговая квота); соотношение динамики 
производительности труда по ВВП и реальной заработной платы. Показатели макроэкономиче-
ских условий следующие: инфляция и потребительские цены; динамика обменного курса; уро-
вень государственного долга; наличие дефицита консолидированного бюджета; уровень золо-
товалютных резервов; уровень совокупного внешнего долга; состояние сальдо текущего счета 
платежного баланса; развитие внешней торговли (объем внешней торговли, чистого экспорта и 
импорта; товарная и географическая структура торговли; экспорт на душу населения; доля на 
мировом рынке, удельный вес в мировом экспорте и импорте, коэффициент покрытия импорта 
экспортом, сальдо внешней торговли); миграция инвестиций (объем притока прямых и порт-
фельных иностранных инвестиций; накопленные инвестиции; доля прямых и портфельных ин-
вестиций в ВВП; структура иностранных инвестиций в отраслевом разрезе; доля иностранных 
инвестиций в основных средствах; объем экспорта инвестиций). 
Всемирный экономический форум разработал глобальный индекс конкурентоспособно-
сти, учитывающий 98 показателей, объединенных в 12 групп: институты, инфраструктура, вне-
дрение информационно-коммуникационных технологий, макроэкономическая стабильность, 
здоровье, профессиональные навыки, рынок товаров и услуг, рынок труда, финансовая система, 
размер рынка, особенности ведения бизнеса, инновационный потенциал [3]. В 2018 г. методика 
расчета данного индекса была пересмотрена с учетом меняющейся природы конкурентоспо-
собности стран благодаря цифровым технологиям. В ней нашли отражение факторы, оказы-
вающие наибольшее влияние на повышение конкурентоспособности, такие как генерирование 
идей, культура предпринимательства в стране и оперативность действий. 
Проблема повышения конкурентоспособности имеет большое значение для каждой стра-
ны, в том числе и для Республики Беларусь. Следующие мероприятия программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. имеют прямое либо косвенное 
отношение к решению отмеченной проблемы: 
– улучшение условий ведения бизнеса; 
– эффективная антимонопольная политика, развитие конкуренции; 
– оптимизация структуры управления энергетической системой; 
– повышение эффективности управления и развитие мотивационных механизмов для 
роста производительности труда; 
– инновационная политика и развитие информационно-коммуникационных технологий; 
– развитие малого и среднего предпринимательства; 
– продвижение на новые рынки; 
– поддержка экономического роста мерами денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
политики; 
– инвестиции в человеческий капитал; 
– эффективное государственное управление; 
– цифровая трансформация экономики (информатизация); 
– улучшение демографического потенциала страны и укрепление здоровья народа; 
– рост качества и доступности образования [4]. 
На наш взгляд, важно определить показатели, позволяющие адекватно измерить прогресс 
в отмеченных направлениях. Целесообразно использовать опыт Всемирного экономического 
форума для определения конкурентоспособности экономики нашей страны. До настоящего 
времени Республика Беларусь не участвует в рейтинге глобальной конкурентоспособности в 
отличие от других стран Содружества Независимых Государств – Российской Федерации, Ка-
захстана, Азербайджана, Армении, Украины, Молдовы, Киргизии, Таджикистана. 
Также следует обратить внимание на фактор доверия, который оказывает особое воздей-
ствие на социально-экономическое развитие страны. Экономист Ян Алган показал связь между 
уровнем доверия и экономическим ростом, 45% всех изменений в размере дохода на душу на-
селения в исследуемых им странах объясняется эффектом доверия [5]. Повышение уровня до-
верия в стране, на наш взгляд, сопряжено с повышением качества институтов – первым слагае-
мым индекса глобальной конкурентоспособности стран. 
В качестве стратегических приоритетов повышения конкурентоспособности экономики 
Республики Беларусь предлагают рассматривать выгодность внешней торговли и ее ориентиро-
ванность на конкретные рынки; выход на новые рынки сбыта и диверсификацию товарной 
структуры экспорта на традиционных рынках; государственное регулирование внешней тор-
говли товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности в соответствии с сис-
темой принципов и механизмов Всемирной торговой организации с использованием протек-
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ционистских мер в соответствии с международной практикой; увеличение добавленной стои-
мости в производимой продукции путем снижения ресурсо-, энерго- и материалоемкости; орга-
низацию рационального импортозамещения [6, с. 9]. 
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